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Come in and Itt this beautiful colJectio" of crUp FaD .ap: 
parei-.:et the feel if real fritn,dlbip in tile Values lind 
you'U th.inJ..il strange that you've been a stranger 10 Ibng, 
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Day and Nighf Programs, 
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Third District TeaGhersAs.Sociation 
Reunion o(Ex-Service~en 
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" EVERY CITIZEN INVITED AND,UjtGED TO SPEND THE UA.t~UN I 
BRING A FAM~Y LUNCHEO~ND EAT ON CAMPUS,R£M,\I~ OVER 
- ~Cars CI,,;ck ed Frcc Free Ice '~"'ler Comfort 
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Starts Friday Oct. 9; 9 a. m. 
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"Lend Us-Your- Ears" 
Wooldn'l you like 10 own one of the.e Remington Pori. 
abies? Carry it with you, ~.Ifitu like: bi& machine, buy it ~-:. 
Iillu tnl if you wish. We repai~ all typewrilers, fouptain 
penl quick. We have evrrylbing for 'Ibe st'udent. We save 
"O'T"'~yOlJ mOney o,!,Your 1U,Pnliu. W~lOIicit}'.!'ur ~trooai!· =r.= 
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Speaking of Silk· Frocks 
Have You See" Our FaIl Styles? 
A<KI now conlell Autumn wit;' ;,. 
lovely.!}·lo:s I Silk D.~ Ihi8 Fall 
IU .. rich, g<l rgn> .... and ~hina . in 
lIIyle.· Ou ... lI .e pr;co:s within your-
Tl:ftch. Lone: til.,.,.,·"". . urpr;';n!f 
Rar_ and ti,., aali.n~t eriqt.I3.L~_ 
',ewellt feature.. You'Ullke the. Fall 
6>10 .... ' 1001 Fo",most i. bbck_ 
. the" wine. lUll, lind 
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